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Lampiran 2  
Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 
Unit: X.B.1  Lokasi : Bantar Kulon Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo 
No Uraian program/ 
kegiatan dan 
pelaksanaan 
Bidang Bukti kegiatan 
1. Sosialisasi PHBS 
terlaksana pada tanggal 
08/02/2017, 10/02/2017 
di SD Muhammadiyah 
Bantar, Bantar Kulon. 
Sosialisasi PHBS 
yangdilakukan berupa 
perilaku membuang 
sampah,kebersihan kuku, 
kebersihan gigi, 
sertamensosialisasikan 7 
gerakkan PHBS mencuci 
tangan. 
Tematik   
 
 
2. Penyelenggaraan Tabligh 
akbar dilakukan pada 
tanggan 22/02/2017 di 
Masjid Miftakhul Jannah 
untuk seluruh masyarakat 
di Bantar Kulon dan 
Bantar Wetan sangatlah 
ramai dan antusias.  
Tematik   
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3. TPA di pedukuhan 
Bantar Kulon terlaksana 
sebanyak 12 kali yakni 
setiap hari senin, rabu, 
dan sabtu di Masjid 
Miftakhul Jannah dapat 
menghidupkan kembali 
suasana TPA sehingga 
menjadi ramai kembali, 
terbukti dengan semangat 
serta antusias anak-anak 
untuk menghadiri TPA 
pada sore hari tersebut. 
Keagama
an  
   
 
 
 
4. Penyelenggaraan gotong 
royong bersama warga 
dusun Bantar Kulon yang 
dilaksanakan pada 
tanggal 29/01/2017, 
05/02/2017, 20/02/2017 
sangat antusias dan terasa 
kekeluargaannya 
Non 
tematik 
 
 
 
 
 
 
5. Perawatan masjid 
Miftakhul Jannah di 
dusun Bantar Kulon pada 
tanggal 27/01/2017, 
03/02/2017, 17/02/2017, 
Non 
tematik 
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21/02/2017 dengan 
tujuan menjaga 
kebersihan fasilitas 
masjid dan menambah 
kenyamanan bagi para 
jamaah 
 
 
6. Penyelenggaraan senam 
yang dilakukan warga 
dusun Bantar Kulon pada 
tanggal 04/02/2017, 
06/02/2017, 19/02/2017, 
20/02/2017cukup 
diapresiasi oleh 
masyarakat terbukti 
banyaknya masyarakat 
yang turut berpartisipasi 
Olahraga   
 
 
7. Penyelenggaraan 
Outbond yang dilakukan 
bersama remaja dusun 
Bantar Kulon pada 
tanggal 29/01/2017 di 
waduk sermo sangatlah 
antusias dan 
menyenangkan 
Tematik   
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8. Penyelenggaraan Festival 
Anak Sholeh (FAS) 
untuk anak – anak sedesa 
Banguncipto pada 
tanggal 12/02/2017 
Tematik  
 
 
9. Penyelenggaraan lomba 
gerak dan lagu tingkat 
kecamatan Sentolo pada 
tanggal 19/02/2017 di 
lapangan SDN 2 Sentolo 
dengan sangat meriah. 
Tematik   
 
 
10. Pelatihan pembuatan 
NaSeHat ( Nugget 
Tempe Sehat) yang 
dilaksanakan pada 
tanggal 31/01/2017, 
10/02/2017, 14/02/2017, 
18/02/2017 di rumah 
warga dusun Bantar 
Kulon 
cukupmendapatkan 
apresiasi yang baik dari 
masyarakat. 
Non 
tematik 
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11. Pelantunan Asmaul husna 
yang dilaksanakan pada 
tanggal 03/02/2017 di 
posko KKN UAD 
sangatlah hikmat. 
Tematik  
 
   
 
 
